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Spartan Daily Staff Report 
Despite a career -best passing performance from 
quarterback
 Carl Dean, the Spartan football team fell 




Dean connected on 23 






-yard  offensive attack 
was
 overshadowed by 
Colorado State, as the Rams 
butted
 through the Spartan 
defense for 5/40 
yards. 
its
 a good young 
Colorado  State team, a fine 
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ever,  12-1 
Sunday  




















































and leering N'ait 
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fans 




like that was when






leee Inert' said. 
"To  come 
bar k arid








 days off, and 
they 














 then lined 
a three -tun 
shot
 
off  lItian 
l'ilrelithegee
 in the third 
that 
























and the Yin kers
 
aught  
its  hot tonight. Hopefully, 
an «minute it 
for three mine 
games."
 
  2 will be. Monday night. 
( erg Maddrix, 
moved  tip a day 
bee ause of the 
ram,  will start for 
.111.1111.1 
against  jimmy 
Key.
 
don't make many mistakes." 
The
 Rams took a 
lead they 
would  not 
relinquish






 hit wide 
receiver
 Jeremy 




threw  for 359 
yards  and two 
touchdowns  to 
move 
into sixth place
 on CSU's 








that  gave the 
Rams a 13-0
 advantage in 
the second 
quarter.  
















Spartans  went 
to the locker
 





 field goal attempts 
that 
could have cut the 
deficit  to three points. 
The teams 
traded field goals 
in
 the third quarter 
before the Rams 
broke the contest open
 with a 1 -yard 
touchdown
 run from 
Calvin
 Branch and a 23-yard 
Moreno to Darrell
 Ballard scoring 
pass










performance  of the 
season. In addition 
to







receiving yards and tight



























































































 up her 
team's 3-1 upset
-victory  over 
Brigham
 Young 
University  in 
one 
simple sentence  "They
 came in here 
14-0,
 and 
now they're 14-1," Ruggiero said. 
















"I told the girls in the 
locker room before the 
game, 
`You all have been playing so well lately,
 now 
let's
 go out 
there and make a huge upset,'" Blin said. 
Ruggiero said her coach's speech
 got the team 
motivat-
ed to 








 really went 
about it the right 
way," Ruggiero 
said. lie really 
got us pumped up. 
lie  said, 'I'm pumped 
up and
 I believe you can go out 
there  and do it." 
The' Spartans 
jumped
 on the scoreboard
 first in the 
sixth !ru uinot.  
with  a goal from forward
 Stacie Savage. 'fhe 
goal was 
set  up when a 
Cougar
 defender misplayed
 an or -










Savage  in front of 
the goal-
keeper
  it was
 her
 






minute,  Savage 
re«ived the 
ball from 
Ruggiero  on a 
throw-in  and 
lof
 ted it to 
Michelle
 Vargas. 
Before the. ball 
hit the ground,
 Vargas kicked 
the ball past 
the  
goalkeeper




 the ball in, 
I was hoping 
it
 






defender  and I 
just
 knew it was 
my time, so 
put it in 
the net." 
BYll
 cut the 
deficit
 to 2-1 later
 in the first 
half, but 
(;ougar
 it Jennifer Roe
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FIV SEAN G51VIN  
SPARTAN DAILY 
SJSU 
soccer  teams 
scramble  for the 
ball during 
an 
maintain  this lesel 
cci 
plav foe Friday's 
match  against 










but they pulled 
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squad  to take up 
the 54111111g 
mantle
 .tt anv 
time 
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big si,rue,,  what wins
 c hampionships is 
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t-
 and I 
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STUDIDT ASSISTANT $6.50/HR 
1.5 
hr week hrs 
flexible.
 Must 









Th. 7am-12 noon. & some wknds. 
56.00/hr. Apply
 at S.U. Director's 
Office  9am 
5pm,
 M -F. 
PEET'S COFFEE 
& TEA 
LOS GATOS & 
CAMDEN 
PARK 
































ck and promotional 
oopo-.,nitieS.
 We encourage 








 OFFICE HELP NEEDED 
 ii off.ce. 
Hours  1 5 Tuesday 
0,,gr Friday
 Will train Contact 
L eii-ore at 408363-8026. 
WANTED  COMMTSENT BASED 




k.00. g pus tons at 
Hai ,,ger
 Mary 5 
San  Jose 
Au , 
person
 at 170 West 
Si








r ard working cashiers to work
 








C.ift 295 3964 or stop by at 
147£
 Santa Clara St. 
NEED SOME FINANCIAL
 AID? 
W g to Wort, riexibie Pours 
and 
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you now! Don't wait call Sue 
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408  995 
5905 
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fact  that 
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his  second 
yellow  
card of the 
game and had 
to leave 
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less, nine," SJSU 
Coach  Gary
 St. 
Clair said. "I give 
the  players a ha 
of credit for 
hanging
 in there as 
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 Si & Ids 
Gatos.  
Accred. prog. Start now. 286-1533. 
JAPANESE 
RESTAURANT  
Waitresses  & busboys 
wanted.  




Fun Job! Call %nate 
at 998-9711. 
CHILDCARE, OCCASIONAL. NIGHTS 





















Care. Full Time & Part 'Time. 
615 ECE or 
related  units. For 
more 
info call Mary 
6 
298,3888. 




 For info call
 




Box 3004 Stanford, 
CA 94309. 
COMPUTER JOCKEY (MAC) 
Wanted 
Strong 
graphics  a 
Flex. 
hours,




 jeans O.K. Also need 
artist for ivery) non-P.C. 
work
 & one 
silkscreener. 






Infants, Toddlers, Preschool & 
School Age. Great advancement
 & 
growth opportunity. Good benefits. 
Immediate
 openings.
 ECE units 
preferred.  































 ad Pancrnter. 



















for ocai office, Sales 














































































































































 BA. preferred S8.50/hr
 
No benefits. Send resume to 













Located or & 







EXTRA  CASH $ 
up to 
4.1.20/week! 
Become a Sperm 
Donor. 
Heathy 























































943-0600.  ext. 151. 
Equal Opportunity
 Employer. 











 Dinner Servers, 












 POSSUM READING 
BOOKS 





































 CA 95030. 
ASIAN WOMEN NEEDED
 
for egg donation. Desperate
 Asian 
coupes  need 
your help to 
conceive 
Can you
 help? Ages 
21-29. 
nonsmoker. heathy & nasponsible. 
Generous 




ethniabes  also 
needed. 
Pease cal 
WWFC  1 5108209095 
MANAGER TRAINEES
 
No experience  required. 
Corp. 
opening  new offices 
in 
area. Managers earn 

















sales reps as 
well as 
several




































































David  H 408/4418600 
Or 
Fax  408/4419988 
SAN JOSE LIVE! 
Three 
Fantastic  Clubs 
and 
one 
Great  Restaurant 
IS NOW HIRINGI 
Cocktail Servers,  Food Servers,  Dca 
Hosts, Bartenders &Kitchen Staff. 
Apply in 
person  after
 6 pm. 
Valid  ID. 
& Social Security Card 
required.
 San Jose 
Live!  






 - P/T, nights & 
weekends





Los Gatos/Saratoga area. Must 
have min. 1 year customer service 














S5.75/hour.  + tips. 
Cali 
Mike.  800-825 3871. 
WORK AROUND 
SCHOOL  HOURS 
 
Retail Sales & Customer 
Service
 
Part -Time  or Full -Time
 
"Internships/Academic




awarded this school year! 












"Call  (408)2805195. 
$1000's POSSIBLE TYPING. Part 
tine.




ext T 2236 tor Listings.
 
VOLUNTEERS 







 Club leaders, tutors, big 












Lewis. Phone: 23256004788. 
Email: flewis@citytearn org 
ARE YOU IN AN 
INTERRACIAL
 
RELATIONSHIP? Have you 
ever  
been in one? Be 




























available. Call Jolene 
at 
415-9603547  Meow, 
TUTORING
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unClatrtled 














UTAH  JAN. 6 -11th. 
SJSU 





air, 5 nights full 
condo stay,
 4 out of 
5 day lift 
pass, 













 compared to 
the 
exhilaration





Freefall,  Turbine 
Aircraft 
SJSU
 student owned 
& Operated. 





PROCESSING   









Call Today! 4087233113. 




mina  micro  
cassette
 



















PROCESSING  SERVICES 
Word 
Processing






APA  Format 
WP51 0 Laser
 Printer FaX 
7 days a week

























 sen, ices available no 
either 

























in APA  Speiling/Graniniari
 
(runt.. ,on 



























Your Area To Ina, 11100 
144)1497734




 nay refer the 
reader to speak telephone 
numbers or 
add,   
for 
additional information. 
Classified  readers should be 
reminded that. when making 







for goods or services. 
In addition,
 readers should 
carefully




ocoupon for discount 
%madam as 
northland
 I se. 
COUCH/FUTON  BED with  
upper 
bunk. 2 
metal  tube, blk/blk. 
$199 
pbo.GLASS  COFFEE table 
with 




TAN  SOFA 6 
ft. great 



























of how to 
approach  
given 
situations  on the
 job, yet 
all the whiie taking
 a somewhat 
comical
 




Reading  this 
could 
change your life, 
your  career, 
and make you laugh. 
     
Only at JaVeiH Micro Publishing
 
Company,




III RAISE YOUR GRADES III 
SJSU 4 0 
GPA students share their 
secrets! 
Benefit




niques! For booklet, send 54.99+
 
.99 S&H to SYNERGIX. Dept SD 
1794
 Plaza Casitas. San Jose, CA 
95132. 
FOR RENT 
2 IDRM. WARMED $1160/MO. 











Laundry  Room 




APT. FOR ONE PERSON. No pets. 
Utilities 
paid. Parking. $550 /mo. 




2 Rooms FOR REN143615/mo. 
ea.  






Seas Tomas. El Gvnrso,  
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Ad Rates: 3-Ine 
Minirrifn  
OA















11W.. 58 $10 $12 

















eV fifth day. rale 
Increases
 by 
91 per bey. 
First
 line (25 spaces) set 
in bold for 
no
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.t.ed in Dwight Bentel 
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ClrEc.* messages"  
_SnareoHcusirif
 
_Even(s'  _Real Estate 
_ATOP." ements _Services' 
and F ouncf  _Heallyaeauty 
_ votpteers  Spertsillyills 
_Fra ale* 
_insuance  
Autos Fcr Sale* 
_Entertairrrent 
_c.ornputers



















a 3 line 
ad
 for 3 days. Ads must  be 






 10am and 2pm. Student ID required. 
*" Lost
 & 




 free, 3 

















monitor,  $1675. Both fully 




 COMPUTER CO. 












Mac SE 8, Classic 











Insurance  Group 
Save Money  Compare our
 rates 







 Drivers Welcome 
CALL
 TODAY FOR A FREE QUOTE 






Campus Insurance Service 
Special Student Programs 
Serving SJSU for 20 years 
"Great Rates for Good Dnvers" 













Also open Saturdays 9-2.  
REAL ESTATE 
GOVT FORECLOSED
 homes for 
pennies OA 




















etc. For more info, please 
call
 
Dave Bolick at 510-601-9554. 
VISA/MasterCard. FAX. E -Mall,  
WRITING ASSISTANCE any 











 Harvard Ph.D. (former
 
college teacher)
 assists with 





































for free phone consultation:
 
(4115)  
































 or Advanced. Learn 
any style: Jazz, 
Blues, Rock, 
Fusion, Funk. Reggae,
 or Folk. 
Call Bill at 408-298-6124. 
MOVING 
SOON?!  
Let HELPING HAND Mare 
Assistance  
do the
 work for 
you! 
 Professional movers & packing 





"Local & Long Distance 
Two locations to serve the Bay 
Area!  
Saratoga 3080113 
Santa Clara 951-4074 
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 to 






































































































































































4 Mooday, October 
























performance  from 
quarterback
 Carl Dean, the Spartan
 football team fell 
to 
1-7 on the season 









































  .1'he 
Atlanta
 










Nineteen-sear-4dd  Andruw 
lone% homer ed twit e and drove in 
liceinns as 
John






 to their 






 night in Game
 1. 
I he hi 
ayes
 brutaliztcl New 
York 
the
 same svay they 
humbled
 St. 
I orris in winning










()re  the 
Cardinals  32-1 in 




now they know 
the  defend-
ing ( 















"The last time I 
saw pin 
hing  
like that was wing, I w.in lied them 
play the Cardinals." Yankees man-
age' roe for re said. 14) «une 
bat k and 
stoic
 the way they did, 












 111 the Set 
inning, 
then
 lined a three -run shot 
If 









I.,,,,, who had waited I", 















1011/11%  t 
1 
its
 1.1111. "S1. 




g.  s, iti,l the Yankees 
( aught us hot tonight. Hopefully, 
we t an ( 




three    
G.   2 will be Monday night. 
cdrg 
MatIchix,  moved up a day 
Ia.( arise of the rain, will start for 
Atlanta against jimmy Key. 
don't make many mistakes." 
The Rams took a lead 
they
 would  not relinquish on 
their first  
offensive  play, as quarterback 
Moses  
Moreno hit wide receiver Jeremy
 Calhoun for a 60-
yard touchdown. 
Moreno threw
 for 359 yards and two 
touchdowns to 
move  into sixth place on 
CSU's
 all-time total offense 
list. He added a 1 -yard 
touchdown run that gave 
the 
Rams a 13-0 advantage
 in the second quarter. 
A 
22
-yard Dean to 
Windrell  Hayes 
touchdown
 and 
a 33-yard Joe 
Furlow  field goal 
helped
 keep the game 
close 
at halftime, as the 
Spartans went to the
 locker 
room trailing 19-10. 
Furlow
 missed two 
39
-yard  field
 goal attempts that 
could
 have cut 






 in the 
third  quarter 








































recorded  a career -best 108 




caught  a 
personal







 a 17-play 
sr oring 
drive  that 
included












screen  pass was as
















 as the 
Rams (4-4, 
3-1)  kept 
the 







 in the red zone 














 Tennille Ruggiero 
summed 
up her 








 sentence  








 tying the Utah Utes 3-3 Thursday, Coach Philippe 
Blin knew he had to 








"I told the girls in the locker room before the game, 







let's  go unit 
there and 
make
 a huge upset," Blin said. 
Ruggiero said her coach's speech got the team motivat-
ed to beat one of the







 it the 
right  way," 
Ruggiero
 
said. "Ile really got us pumped up. lie said, 'I'm pumped 
up and I believe you can go out there iuld do it.'" 
The Spartans jumped on 
the scoreboard first in the 
sixth minute with a goal from forward Stacie Savage. The 
goal was set tip when a Cougar defender misplayed a «w-
ile! kit k by Mia Duran, which 
allowed
 midfielder Dina 
Schindler to pass the 
ball
 
tel Savage in front of the goal-
keeper  it was her 
14th  goal of the season. 
In the 22nd 
minute,





a throw-in and lofted it to Michelle 
Vargas. 
Before
 the ball hit the ground, Vargas 
kicked
 the ball past 
the 
goalkeeper to take a 2-0 
lead. 
"When Stacie centered the 
ball  in, 1 was hoping it 
would go 
over
 the defender's head," Vargas said,  it 
heated
 the
 defender and I just knew it was my 
time,  so I 
put it in the net." 
BYU e ut the deficit to 
2-1  later in the first half, hut 
Cougar Coat h le  'ler Roc 




 ( ;mu. 
out  too quit kly and htr team 
couldn't rec over 
"They 
wet  t beating us to the ball tot 
the first 20 llllll - 
utes and our 
girls  just I otildn't get into 
the
 g.  ." 
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second  yellow 
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game
 and 
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minutes tif over 
time left. 
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win 
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with  10 players,
 mut h 
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 nine," Spa: Coat
  y 
(:lair said. "1 give 
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doing  out here,
 and 
you've 
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The SPARTAN DAILY 
makes no dein' for 
products  or 
senitcas 
advertised below nor Is 
there any guarantee knelled.
 The 
classified




 paid wlverikdreg 
arid 
olledists are not 
approved  or 
verified by the newspaper. 
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 KidsPark






play center for 2-12 
year  
olds.  
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 South
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 oas Apply 
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Blossom H Road in Los Gatos or 
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PART-TIME OFFICE HELP NEEDED 
office Hours 1 5 Tuesday 
is,gh Friday 
Will  train Contact 
L 
ea" -ore at 40/33638026. 
WANTED  COMMITMENT BASED 
ahlk security, 
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" 4' Oi 
" onS 
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 947 1667 
CASHIERS Looirirg for dependable. 
1,1 VvOrk,Og cashiers to work 
°deed








295  3964 or stop by 41` 
147E Santa
 Clara St 
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school 
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P.M., 12 ECE & 






Waitresses & busboys 
wanted. 
P/T 
lunch  a,  dinner 
shifts. 




 OCCASIONAL NIGHTS 









or Carol es 
(408)  9449840. 
YMCA NOW 
HIRING  
Directors and Teachers 
for School -age and Preschool 
Child 
Care.  Full Time 
& Part Time. 
6-15 ECE or related units. 
For 
more info call Mary @ 2983888. 
I CAN EARN MONEY FOR 
YOU  






 or write 
Box 3004 Stanford, CA 94309. 
COMPUTER 
JOCKEY  (MAC) 
Wanted Strong 
graphics























Preschool  & 
School Age. Great 
aceancement
 & 
growth °poor:Wetly. Good 
benefits. 








ACUFACTS,  INC. 
NO EXPERIENCE
 NECESSARY 
Great for Students. 
F/T 
or 
P/T.  All 
shifts.  






 MasSun 7-7, 
408286 
5880. 555 D 




behind tte Cad 
and 
Panty
















seeks 3 energetic 
people 
for 

























































hiring  P/1 
and
 F 'T 


















 or (due 
required.  
These 
































































 Send resume to 
PCC/Zonta.  4300 Bucknall Rd 
Sear 
Jose,
 CA 9E130 EOE/AA. 
RECEPTIONIST NEEDED 
Mon. -Fri. 12:00-5:30 




EARN EXTRA CASH 
up to 5120/week! 
Become
 a Sperm 
Donor.  
Heathy males, 19-34 years old. 
Univ. Students/Grads/Faculty  




 TRAINEES NEEDED 
Earn
 to 
S25.00/hr salary *tips. 
Students needed 
n immediate 
area. Full-time/part-time openings. 
Call 




SHERATON SAN JOSE 
is 

















House  Person 
*FAX Resume 10 943-1707 or 
Apply





Job Hotline 9430600,  ext. 151. 
Equal Opportunity Employer, 
MILPITAS HUNGRY HUNTER 
PositNe, self motivated,  
service oriented






 Dinner Servers, 
Hostesses.
 and Bussers. 






























exclusive  free info 
Oaceege
 tonight. See 
how!  
C a1,400- 



























Ages 21 29. 




 and expenses 
paid Other ethnicrbes 
also needed 
Pease ail
 WWFC 1 
510-8209495  




opening new oeices 
area Managers 
earn 















 expand rg 
Need 
dynamic
 sales reps as 
well
 as 
































 : r 
astomer  




















  ,,,r y 
Commissiors M ,s. 
e ,,O. 
motivated  









Cali for David H 
408/441
 8600 
or Fax 408/441 9988 
SAN JOSE LIVE! 
Three Fantastic Clubs 
and one Great Restaurant 
IS NOW 
HIRING!  
Cocktal Servers, Food Servers. 
Door  
Hosts, Bartenders &Kitchen Staff. 
Apply in person after
 6 pm. 
Valid  I.D. 










 San Jose, 
Call 408291-2234. 







Los Gatos/Saratoga area. Must 
have min. 1 year 
customer service 
experience, and desire to serve
 

















800-825  3871. 
WORK AROUND SCHOOL 
HOURS  








 aedit poss. 
100 
Corporate Scholarships 
awarded this school year! 
          
 ...... 
STARTING











$1000's POSSIBLE TYPING. Part 










 to seve as 




camp  coun 
selors
 and coaches. Consider
 join-








 fiewistScitytearn org 
ARE YOU IN AN INTERRACIAL 
RELATIONSHIP? Have you ever 
been 
in one? Be part of 
an
 excit-
ing study. Seeking 





















Volunteer & pay 
Positions
 available.  Cali 
Jolene  at 
415-9603547  Meow, 
TUTORING 
LEARN 
MATH AT SUPER SPEED 





FAST FUPERMISI Raise 5' 1)4
 is 
cries Greeks. Groot, 
1,1.1,
 .' P., 
incfneduas





































 PLAN I 
Only 










For info cal. .  
SCHOLARSHIPS  
FREE MONEY For You 
Education! 
















 CITY UTAH JAN. 6
-11th. 







air,  5 nights full 
condo
 stay, 4 out 
of 5 day lift 
pass, hot 











compared  to 
the 
exhilaration  experienced by 
skydiving!





































Fax available. Experienced, 
dependable,
 quick return 
Almaden/Branham






WORD PROCESSING SERVICES 
Word Processing




ReportsTheses MLA  TURAB 
Expert In APA Format 
1606 0 
Laser Printer FaX 
7 days a week





EXPERT  WORD PROCESSORS. 
Science & English papers/theses  




















































































8914 ,r 78 vie 
A,',)'si,
 . 
Certain 'advertisements In 
thine columns may refer the 
reader to specific
 telephone 




 readers should be 
reminded thet, when making 
these 
further
 contacts, they 
should require complete 
Information
 before sending 
money lot goods
 or services. 
In addition, readers should 
carelully investigate 
ell  fInne 
offerinig 
employment  memo 
arc° ..... for 
discount 
wallows or merchandise 
Phone: 
924-3277  FAX: 924-3282 
FOR 
SALE 
COMPUTERS ETC.  
COUCH/FUTON
 BED with upper 
bunk. 2 etai
 tube, blk/blk, 
$199, pbo.GLASS 
COFFEE table 









































on the job, yet 
all the 
easie











 this could 
change your We,
 your career, 
and make you laugh. 
     
Only
 at JaVaH 




 CA at $25. 
4082485441. 
RAISE YOUR GRADES ilf 
SJSU 4 0 GPA students snare their 
secrets! 
Benefit  from their  expert-
ence! NEW Self -tutoring Tech. 
niques!






99 S&H to SYNERGIX. Dept SD 
1794 Plaza Casitas, San Jose, CA 
95132,  
FOR RENT 


















Village Apts 576 S. 5th St. 
14081  295 61193 
APT. FOR ONE PERSON. No pets. 
Utilities paid. Parking. $550./mo. 
$350.  sec dep. Call 259.7040, 
SNARED HOUSING( 

















 ion 41,, Ho 
4772 
ROOM







.  I  
D 
)1), 








PERMANE!).1 HAIR REMOVAL 
Stop
 staiorig, 
waxing,  tweezing 
unriusing 






























































i  . 
A 

















 Lire is 33 
spaces,  including letters, 
































Ad Rates: 3-line minirarn 














































J o to 5 







3-9 lines: $70 
 
10-14  tones: $93 

























,:iassieed  des* 
is try 1a-1  Dwight Bente! 
Halt
 eocrn zoy 
 Deadline







































_E zeritS. _Fteal Estate 
_errocr onents _F., awes' 
Lland
 ouro






























line ad for 3 days. 
Ads  must 
be placed
 in 
person  in 
DBH209, 
between  
10am  and 2pm. Student ID required.
 
Lost & 
Found  ads are 
offered free, 3 lines 
for








MUST SACRIFICE? PENTIUM 
133 
tower system, 15 in. 
monitor. 
$.2175; AMD
 133 tower system, 
14 in 
monitor.  $1675. 
Both fully 
loaded!




















LC IL LC III 







Dot Matrix Printers 
INSURANCE 
AUTO, UFE 8 HEALTH 
Farmers 
Insurance Group 






Foreign Student Drivers Welcome 
CALL










 Insurance Service 
Special Student Programs 
Serving SJSU 
for 20 years 
"Great
 Rates for Good Drivers" 





"Good Student" "Family Multi -car"
 





















 'Area Toil 
Free
















proposals,  reports, 
etc. For 
more  info, please 
call
 















 assists with 














Samples & references 
available.  





For free tips, 









































GUITARIST  now 
accepting
 students 
who wish to 
excel  in 
playing











 Jazz, Blues,  Rock,
 
Fusion, 










 RANO Movire, Assistance 
do the
 work for you! 
*Professional
 movers & packing 









 & Long Distance 











































































iiii  at 
dress 
22 
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the amount of italaIN
 s isas 
SI 
.1i1.11/
 and S2.01/0 " 
'i1.111.%.
 the itionoget ,i1
 
tutu  
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sold
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 It,
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 the audit said.
 
I M. moues -should
 have been
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1111111  
h1111 








































to the roof 
of a burning 
Victorian  house 
to contain the

















1,1 \ itoi  si k I 
at 
703 Third 
Street,  on the 
corner of 
Third  and 
Margaret.
 

























































111111111, 1,1.0 , 
.1111,-  .1111'11 Nett1  
1/4)114)rs.
 






















































































CoNTAurs  Dia 
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Ims tIltn
 'less? No. 
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was all tfone 
iluough
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 get
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ss.Is usual  
altuust 
 
outfit  stein, Big Sul 
,,t11,1,t
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11.1(1 
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k1111%(.11  
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$is ol 'tumid% 
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\ I, tiitcies ru mu! 
I 
EXPLORING YOUR 
RELATIONSHIP Mil! GOD? 
LETS DO IT TOGETHER, OVER DINNER. 
Wednesday evening 5:30 - 7:11111'M 
Trinity Cathedral 
? HI N. Second Street - San Jose 
Join us or (All for niore info: 
(10)i) 29 3-2 101
 







































CUBAN FILM MAKER 
COMES  TO 
IAN 
JOSE





 OCTOBER 21, 1996 
AT 1:00PM 
wHBRE:  LOMA PRIETA BALLROOM IN THE
 
STUDENT 
UNION  11RD FLOOR) 
WHAT: THERE WILL BE A 
SCREENING OF GLORIA 
ROLANDO FILMS
 AND A DifitilltrAl OF 
HER WEI WORK 
ADMISSION:
 FREE 
4 
CALL
 
(408)
 
289
-VISION
 
(8474)
 
